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_ JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
•
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 2.962/66.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone quede fijada la plantilla reducida para cada una de lasfragatas rápidas Osado y Relámpago como a conti
nuación se expresa :
Jefes.
Un Capitán de Corbeta.—Comandante.
Oficiales.
Un Teniente de Navío.—Segundo Comandante.
Cuatro Tenientes de Navío. Uno (AS), uno
uno (Er) y uno (apt. CIC).
Un Capitán de 'Máquinas.
Un Teniente de Máquinas (El) (apt. SI).
Suboficiales.
Un Brigada Contramaestre (apt. SI).
Un Brigada Condestable.
Un Sargento Condestable.
Un Sargento Torpedista.
Un Brigada Electricista.
Un Sargento Electricista.
Un Brigada Radiotelegrafista.
Un Brigada Electrónico.
Un Mecánico Mayor de segunda.
Tres Pi-izadas Mecánicos.—Uno (apt. SI).
Dos Sargentos Mecánicos.—Uno (apt. SI).
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera
Un Sargento Escribiente.
Marinería.
(A),
Dos Cabos Especialistas de Maniobra.—Uno (ap
titud SI). uno (apt. TS).
Tres Cabos Especialistas de Artillería.—Uno (ap
titud DT).
Un Cabo Especialista Torpedista.
Un Cabo primero Especialista Radarista.
Un Cabo Especialista Radarista.
Un Cabo primero Especialista Sonarista.
Tres Cabos Especialistas Electricistas. Uno (ap
titud SI).
Un Cabo Especialista Radiotelegrafista.
Dos Cabos Especialistas Electrónicos.?—Uno (ap
titud DT).
Ocho Cabos Especialistas Mecánicos. — Uno (ap
titud SI).
Un Cabo Especialista Escribiente.
Dos Cabos segundos de Marinería (apt. Patrón de
Embarcaciones Menores).
Un Cabo segundo de Marinería (apt. Timonel-Se
rialero).
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Dos Cabos segundos de Marinería (apt. Apuntador).
Un Cabo segundo de Marinería (apt. Operador de
Sonar).
Dos Cabos segundos de Marinería (apt. CIC).
Dos Cabos segundos de Marinería (apt. Electri
cista).
Dos Cabos segundos de Marinería (apt. Motoris
tas).
Cinco Cabos segundos de Marinería (apt. Máqui
nas y Calderas).
Un Marinero de Oficio Ajustador.
Un Marinero de Oficio Barbero
Un Marinero de Oficio Calafate.
Un Marinero de Oficio Carpintero.
Tres Marineros .de Oficio Cocineros.
Un Marinero de Oficio Despensero.
Un Marinero de Oficio Enfermero.
Un Marinero de Oficio Lavandero.
Siete Marineros de Oficio Reposteros.
Un Marinero de Oficio Sopletista.
Once Marineros de primera.
Contratados.
Un Mayordomo de segunda.
El Capitán de 'Corbeta Comandante lo será de los
dos buques, y será nombrado exclusivamente entre
los que tengan cumplidas las condiciones de mando
y embarco.
El resto de las dotaciones se nombrará exclusiva
mente entre el personal que tenga cumplidas las
condiciones de embarco.
Madrid, 6 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.963/66.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
plantilla de la Oficina de Valoración de Adiestra
miento de Dragaminas (O. V. A. D.) quede consti
tuida como a continuación se expresa :
Un Capitán de Fragata (AS), Jefe de la OVAD.
Dos Tenientes de Navío (AS), Instructores.
Un Teniente de Navío (Er), Instructor.
Un Teniente de Navío (El), Instructor.
Un Teniente de Navío (C), Instructor.
Un Capitán de Máquinas (curso SI), Instructor.
Un Brigada Minísta (aptitud Rastreo), Ayudante
Instructor.
Un Sargento Minista (aptitud Rastreo),, Ayudante
Instructor.
Un Brigada Contramaestre (aptitud Rastreo),
Ayudante Instructor.
Un Sargento Contramaestre (aptitud Rastreo),
Ayudante Instructor.
Un Brigada Electricista (aptitud Rastreo), Ayu
dante Instructor.
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Un Sargento Radiotelegrafista, Ayudante Instruc
tor).
Un Brigada Mecánico, Ayudan .e Instructor.
Un Sargento Escribiente, Ayudante Instructor.
.Un Cabo Especialista Escribiente.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Escri
biente). _
Doce Marineros de primera.
La presente Orden Ministerial anula, en lo que a
constitución de la plawilla de la O. V. A. D. se re
fiere, la Orden 'Ministerial número 2.364 de 1963
(D. O. núm. 117).
Madrid. 7 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Reglamento Orgánico de EduCación Física
y Deportes.
Orden Ministerial núm. 2.964/66.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la mo
dificación del artículo 2.° del vigente Reglamento
Orgánico de Educación Física y Deportes, qur de
berá quedar redactado como sigue :
"Artículo 2.° La constitución de la Junta Cen
tral será la siguiente :
Presidente.—E1 Almirante Jefe del Servicio de
Personal. -
Vicepresidente.—E1 Almirante Jefe de Instruc
ción.
Vocales.—Los Presidentes de las juntas de Edu
cación Física y Deportes de los tres Departamentos,
de la jurisdicción Central, de la Flota y de la Co
mandancia General de Canarias. Estos Vocales po
drán asistir a las Juntas cuando se encuentren en
Madrid. Fuera de este caso, sólo asistirán cuando el
Presidente considere necesaria su presencia.
Un jefe del Cuerpo .General destinado 'en el .Es
tado Mayor de la Armada, siendo preferido el que
posea la Especialidad de Educación Física.
Un jefe del Cuerpo de Sanidad Especialista en
Educadón Física o diplomado en Medicina Depor
tiva.
Un Jefe u Oficial de la Armada, Delegado de Ma
rina en la Federación Española de Tiro Nacional,
Un Jefe u Oficial de la Armada, Delegado, de Ma
rina en la Federación Española de Lucha.
Un Jefe u Oficial de la Armada, Delegado de Ma
rina • en la Federación Española de Remo.
Un Jefe u Oficial de, la Armada, Delegado de.
Marina •en la Federación Española de Boxeo.
Un Jefe u Oficial de la Armada, Delegado de Ma
rina en la Federación Española de Salvamento y
Socorrismo.
Un Jefe u Oficial de la Armada, Delegado de Ma
rina en la Federación Española de Motonáutica.
Un Jefe del Cuerpo- de Intendencia, que actuará
como Habilitado.
Secretario.—E1 Jefe de la Sección de •Educación
Física y Deportes de la Jefatura de Instrucción, De
legado de Marina en el Consejo Internacional de
Deportes Militares.
Todos los Vocales, excepto los Presidentes de las
diversas Juntas de Educación Física y Deportes, de
berán estar destinados en Madrid, y desempeñarán
el cargo sin perjuicio de las funciones que a cada uno
correspondan por razón de su destino en plantilla.
Madrid, 6 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.965/66 (D). Se nom
bra Comandante de la •lancha torpedera L. T.-31 al
Teniente de Navío D. Cándido Conde Dixón. que to
mará el mando de dicho buque al -terminar la licen
cia tropical que se halla disfrutando.
Este destino se confiere con carácter forzoso. -
Madrid, 5 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
X-117TO
Orden Ministerial núm. 2.966/66 (D).—A pro- -
puesa. de la Dirección General de Construcciones e
Industrias Navales Militares, se dispone pase des,-
tin--tdo a la Subdirección Genefal Técnica de la mis
ma el Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. José Montojo Belda, que deberá cesar en
el que actualmente desempeña.
-Madrid, 5 de julio de 1966.
Excmo-s. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.967/66 (D).—Se
pone que el Comandante del Cuerpo de Máquinas
.D. Manuel Pereiro Casal cese en su .actual' destino
y pase a desempeñar el de Segundo jefe de los Ser:
'vicios de Máquinas de la Base Ñaval Cánalias.
e Inspector de Máquinas del Arsenal y en la InspeC
ción de Construcciones, Suministros y Obras, con
carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242
cle 1959 (D. O. núm. 171)..
Madrid, 5 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Instructores.
Orden Ministerial núm. 2 968 66 (D).—A pro
puesta de la Junta Central de Educación Física v
Deportes, se nombra Auxiliar y Encargado de la
Educación Física del crucero Cana.ries y fragata Te
Tnerario a' los Tenientes de Intendencia D. Carlos
Calvete Amézaga y D. José Brage Barros, respecti
vamente, sin perjuicio de su cometido en las mencio
nadas Unidades.
Este nombramiento empezará. a surtir sus efectos
a partir de la fecha de la presente Orden.
El Teniente Brage Barros causará baja en el co
metido que desempeñaba de Educación Física en el
Arsenal de Cartagena, a partir de la fecha' de su
cese, por pase a su actual-destino.
Madrid, 5 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contra (-r matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.969/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Ordeh de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958(D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Mercedes Romero
Blanco al Alférez de Navío D. José María Dolarea
Calvar.
Madrid, 5 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.970/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dicta
da para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio en su tercera categoría, con la antigüe
dad y efectos administrativos que se indican, al Te
niente del Cuerpo de Máquinas D. José Dorrio Cas
tedo
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con an
tigüedad de 24 de marzo de 1966 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de abril de 1966, hasta la fecha
en que perfeccione el plazo para ingresar en la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
Madrid, 5 de julio de 1966.
Excmos. Sres.
Página, 1.144,
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.971/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Contramaestre del Cuerpo de Suboficiales, de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sar
gento primero D. Antonio Avenn. Pedrero, con an
tigüedad de 25 de junio de 1966 y _efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del de su nuevo empleo
D. Antonio Merlán López.
No ascienden los que le preceden en el Escalafón
por encontrarse faltos -de condiciones.
Madrid, 5 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.972 "66 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Celador de Puerto y Pesca a los Brigadas que
a continuación se relacionan, con antigüedad de la
fecha que al frente d_e cada uno se indica y efetos
adninistrathTos a partir de 1 de julio de 1966, que
dando escalafonados por el orden que se citan a con
tinuación del de su nuevo empleo Hipólito Rey
Martínez:
•
Brigadas Celadores de Puerto y Pesca.
Don Manuel Espada Rodríguez.—Antigüedad
10 de junio de 1966.
Don Emilio- Salgado Ferreiro. — 10 de
1966.
Don Gilberto R. Castro Gordón.-14 de
1966.
Don Juan Cupeiro Tenreiro. 15 de junio
1966.
•
ni•juo
it1•
•
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Madrid, 5 de julio de 1966.
Excmos. Sres. •••
Rectificáciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.973/66 (D).—Se 'recti
fica la Orden Ministerial número 2.787/66, de fe
cha 24 de junio de 1966 (D. O. núm. 147), en el
Yentido de que el verdadero empleo del Contramaes
tre D. Benito González López es el de Brigada y
no el de Sargento .primero, corno en la misma fi
gura.
Madrid, 5 de julio (le 1966.
Excmos. Sres. ...
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Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.974/66 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, y de conformidad
con los informes emitidos por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Sargento Artillero al Cabo
primero de esta Especialidad Isaac Nogueras Nico
lás, que reúne las condiciones que fija el artículo 1.°
de la Ley de 19. de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 287), confiriéndosele la antigüedad de 16 de mar
zo de 1966 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente.
Madrid, 5 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.975/66 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por haber fina
lizado con aprovechamiento el curso que han realiza
(10 en viftud de lo dispuesto en las Ordenes Minis
teriales números 4.808/65, 5.026/65, 5.2513/65 y
500/66 (D. 0. núms. 270, 2813, 296 y 29), se promue
ve a la clase de Cabos primeros de las Especialida
des que se indican a los ,Cabos primeros Alumnos que
se relacionan, confirmándoles en su nuevo empleo la
antigüedad de 15 ide junio de 1965 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente :
MANIOBRA
Juan Alvarez Mesa.
jesús C. Iglesias Martínez.
José Pérez Ramírez.
Fernando Saavedra Soto.
Juan Amado Román.
José L. Cameán Gómez.
Manuel Lermo Ors.
José Ibáñez González.
Olegario, González Otero.
Carlos Zaragoza Pena.
Rafael Ontiveros Ortiz.
.Tuan Moreno Moreno.
Francisco j, Ruiz Izquierdo.
Ramiro Juan Franco.
Carlos Vázquez Rouco.
Eduardo San Juan -Núñez.
Francisco Graña Grela.
Manuel Pardavila López.
Manuel Rodríguez Suárez.
Samuel Malpelo Gómez.
Francisco Guerra González.
Santiago Mendía Castro,
Antonio J. Fernández Rivas.
ARTILLERIA
Manuel Garrido García i(Dirección de Tiro).
José González Gil (Dirección de Tiro).
José Mújica Fernández (Dirección de Tiro).
Antonio paret Busto.
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Cayetano García .Cantillo.
Manuel Gómez Pérez.
Juan Vivas Crespo (Dirección de Tiro).
Juan García Fernández.
Jesús Quintero Rodríguez,
TORPEDOS
Marcos Ortiz Luque.
José A. Guerao Vidal.
Manuel Rodríguez Fajardo.
MINAS
José L. ¡Espejo Claro.
José L. Marinas Vence.
Juan M. Brugos Beltrán.
Juan Jardines Argibay.
Ramón Jiménez Trujillano.
Jesús Melcón Aller.
..José Díaz Ventosa.
1\1,ECANICOS
Eduardo Viciana Molina.
Ignacio Izquierdo Peralta.
Manuel Cabezón Cañas.
J osé Ramón Gómez Santiago.
Antonio Villar Torrecilla.
Antonio ¡Cordero Pérez.
ulio García Jiménez.
Francisco de Asís Pérez Rodríguez.
Gilberto 'Gil Alvarez.
Sisinio Barriuso Cuesta.
Francisco Guillamó Samper.
Guillermo Pantín Domínguez.
Gonzalo Ramos Gómez.
José María Ramos Pereira.
.Fernando Lugris Santalla.
Guillermo Montero Campos.
ELECTRICISTAS
Francisco Vega Vega.
Andrés Mourente Rico.
Gabriel A. Montero Ignacio.
Demetrio Malvar Campos.
José Luis González López.
José Rodríguez Maldonado.
Enrique Nkulu Ondo.
Esteban Costas Castiñeira.
Antonio García Cuervo.
Francisco González Cárceles.
José Luis Romany Núñez.
José Laguna Lucena.
RA DIOTELIA:GRAFIST4 S
_José L. Romero Pasamar.
Jesús R. Gesteira Soto.
Juan A. Ochoa García. • •
Antonio Bermejo Aguera.
Carlos García, Fernández:
Blas j. Carral Infantes.
Rafael ,'Cortés Valencia.
José Sanjuán Soto.
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ELECTRONICOS
Adrián Martín Parrilla.
Juan Corral Vizoso.
José Yedra Hernández.
José Esparza Espinosa.
Adriano Castedo Deibe.
Juan M. Mahia Carro.
:fosé Marcos Olives 'Socas.
Ricardo Juárez Martín.
Julián López Albaladejo.
Neftali Arnau Salvador.
José Luis Sotelino Navarro.
Fernando Ortega Campos.
Victorino Fraga Fraga.
ESCRIBIENTES
José Cuevas Vega.
Pedro Fernández Martín.
Sergio Sánchez Alamo.
Pedro Fuentes Molina.
Manuel Serván Ramírez.
Francisco Cerezuela Alcaraz.
José Fernández Sánchez.
'Teodoro Andrés 'Sotillo.
Sebastián Moraga García.
Rafael Martínez Ortiz.
RADARISTAS
Francisco Díaz Martínez.
José Ruano Espinar.
Miguel Arteaga López.
Manuel A. Pita Díaz.
Alfredo García Vega.
Antonio García García.
José María Gil Augusto.
Pedro de la Cruz Sánchez.
Vicente Hernández Arquez.
Manuel de la Cruz Clemente.
Juan Quintana Rodríguez.
José M. Isla del Barrio.
José Rodríguez Giménez.
Larnberto Sesa Piqueras.
José Ojados Avilés.
SONARISTAS
Elías Espantoso Suárez.
Manuel Alcalá Garzón.
Alfonso Díaz García.
Manuel R. Serantes Pérez.
Madrid, 5 de julio de 1966.
Excmos. Sres.
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.976/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
LIX
•••
de 14 de agosto 'de 1940 .(D. O. núm. 189), al sigui.
te personal de Fogoneros :
Cabos primeros Fogoneros:
Daniel A. Freires 'Sueiras.—En cuarto reengan.
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1966.
EJuan A. Cabrera Peña. n cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 -de julio de 1966.
Angel Calvo Méndez.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1966.
José Martínez Vidal.—En tercer reenganche., por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 6
Madrid, 5 de julio de 1966.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
LI
INTENDENCIA GENERAL
Vestuario.—Botas de suela de goma.
Orden Ministerial núm. 2.977/66. — La Orden
Ministerial número 343/62, de 31 de enero de 112
(D. O. núm. 28, pág. 238), dispuso, con carácter pro
visional y en tanto no se fijaba definitivamente el
modelo reglamentario, que las adquisiciones de botas
de lona con suela de goma que utilizan las dotaciones
de los buques con cubierta metálica las realizarían di
rectamente los mismos, ateniéndose a las normas se
ñaladas en la propia disposición.
Fijado el expresado modelo, procede dejar sin efec
to el procedimiento de adquisición entonces estable
cido, ya que la mismá ha de efectuarse siguiendo las
directrices generales que previenen las disposiciones
en vigor para los restantes artículos y efectos que
constituyen los equipos reglamentarios de vestuario
de Marinería y Tropa.
.En su virtud, a propuesta de la jefatura de los
Servicios de Intendencia y de conformidad con el
Estado Mayor de la Armada, se dispone :
1.a Las botas de lona. con suela de goma que, pre
ceptivamente, utilizan las dotaciones de los buques
de cubierta 'metálica con pintura antideslizante serán
suministradas, en lo sucesivo, por cuenta de la Ha
cienda, por los Almacenes de Vestuaflos Departa
mentales.
2.a Los suministros se efectuarán a lás dotaciones
de los buques que figuran en la relación adjunta. Las
posibles modificaciones de la misma serán dictadas
por el .Estado Mayor de la Armada mediante oportu
nas Ordenes Ministeriales Comunicadas.
3.a Las entregas iniciales comprenderán el núme
ro (le individuos presentes,' según certificado expedi
do por el Detall respectivo, incrementado en un vein
te por ciento. Este incremento tiene por objeto, una
vez atendida la dotación del buque, la constitución en
el mismo ide un 'depósito que le permita hacer frente
a reposiciones y nuevas incorporaciónes.
4.a Las entregas correspondientes a buques en los
que se encuentre ya en -uso el referido calzado
se li
mitarán a completar el expresado porcentaje, y sus
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peticiones serán formuladas. por aquéllos trimestral
mente, salvo que el reducido consumo no lo haga ne
!cesario.
'
5.a Dichas entregas tendrán lugar en las fechas
que consideren más convenientes para el servicio las
Superiores Autoridades Departamentales.
6.a Los pedidos, iniciales o no, serán cursados
por conducto .reglamentario al Almacén de Vestuarios
del Departamento a 'qtie el buque se encuentre afecto,
si bien en casos .de prolongada ausencia del mismo,
v al objeto de una más pronta ,cumplinientación, el Al
macén respectivo, aportando la información necesa
ria a efectos estadísticos y ,de control, propondrá el
curso del pedido al del Departamento apropiado, al
fin que se pretende.
La satisfacción .de los pedidos será notificada al de
origen por el Almacén que la efectúe.
7.a Los Almacenes. de Vestuarios se datarán de
los suministros que efectúen, mediante la guía de re
misión del calzado, requisitada por el buque, que, asi
mismo, al formular cada pedido, demostrará nominal
mente das 'entregas efectuadas con cargo al anterior.
Ello permitirá a dichos Almacenes realizar el con
trol personal .de las .entregas, las cuales serán ano
tadas por los Oficiales ,cle Brigada 'en las Libretas ad
ministrativas de los interesados.
. 8.a No obstante lo dispuesto en la norma pri
mera,. cuando las reposiciones deban ser realizadas
por culpa o negligencia de los usuarios, su importé
deberá ser cargado a los mismos y remitido al Al
macén para su reintegro a la correspondiente Par
tida ,presupUestaria.
9.a
. Queda prohibida la adquisición directa de este
calzado, que venían efectuando los buques, de acuer
do con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 343/62, ,de 31 de enero (D. 0. núm. 28, pág. 238),
que, en su consecuencia, queda derogada.
Madrid, 8 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. •..
Relación de buques de cubierta metálica en los cuales
es obligatorio, para su dotación de Marinería, el usode botas de lona con suela de goma, en cumplimientode lo deterMinado por el Estado Mayor de la Armada :
Destructores.
Destructores antisubmarinos.
Fragatas rápidas.
Fragatas modernizadas.
Minadores.
Corbetas. •
Dragaminas A.
Dragaminas B.
Transportes de ataque.
Buques de desembarco L. S. 111.
Barcazas B.D.K.
Lanchas de desembarco L. C. M.
Lanchas de .desembarco L. C. P.
Buques tanques.
Remolcadores R. A.
Cala-redes C. R.-1.
Patrullero Javier Quiroga.
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Patrullero R. R. 19.
Patrullero R. R.-20.
Patrullero R. R.-28.
Patrullero R. R.-29.
Aljibes A.
SERVICIO DE SANIDAD
Normas para la Lucha Antituberculoso en la Marina
de Guerra.
Orderal Ministerial núm. 2.978/66. Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor de
la Armada y lo propuesto por la Inspección General
de Sanidad, se amplían y modifican las normas es
tablecidas en la Orden Ministerial de fecha 20 de
junio de 1950 (D. O. núm. 142) en el siguiente sen
tido:
CAPITULO I. Quedará ampliado con la nor
ma 11 bis, que dirá : De todos los enfermos tubercu
losos descubiertos en los reconocimientos verificados
con arreglo a las normas; precedentes, que sean decla
rados inútiles, por la Jefatura de los Servicios de
Sanidad se dará cuenta de su filiación y domicilio
habitual -a la Jefatura Provincial de Sanidad, para
que el Patronato Nacional Antituberculoso los con
trole.
Ouedará sin efecto la norma 12, que deberá en
tenderse redactada como sigue : A todo el personal
de nuevo ingreso en la Armada se le practicará una
reacción tuberculínica, ateniéndose para ello a las
reglas que curse el Servicio de Sanidad de la Ar
mada.
Madrid, .6 de julio de 1966.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
11■■■••
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.979/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del- Estado Mgyor de la
Armada, y en atención a los méritos contraídos porel Teniente Coronel de Infantería de Marina de los
Estados Unidos Richard H. Francis, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.
Madrid, 5 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.980/66 (D). — Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
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de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas y elComandante General de la Base Naval de Canarias,
vengo en conceder al Sargento primero Electricista
1). Francisco García Pérez la Cruz del Mérito Naval
de primera clase, con distintivo blanco, por su per
manencia de dos años en Guinea, con arreglo a lo
que dispone el artículo 1.°, apartado a), del Decreto
de 31 de enero de 1965.
Madrid, 5 de julio de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Distintivos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.981/66 (D).—Corno
resultado del expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por -la Junta de Clasifi
cación v Recompensas, vengo en conceder al Sar
gento primero Contramaestre D. Juan Antonio Alei
xandre Feliu autorización para usar sobre el uni
forme el distintivo de la provincia de Sahara, con
cedido por la Presidencia del Gobierno el 14 de ju
nio último.
-Yladriri 5 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. .
Sres. ...
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 2.615/66, de 14 de junio último
(D. 0. núm. 139, pág. 1.561), en la. que se revalida
la Especialidad de Taquigrafía al Auxiliar Adminis
trativo de primera D. Francisco Domínguez Jurado,
se rectifica en el sentido de que bu verdadero nom
LIN
bre y apellidos es el de Francisco Rodríguez Jura.
do, v no como aparece en dicha Disposición.
Madrid, 8 de junio de-1966.—El Capitán de Na.
vio, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitiá
Vieito.
ANUNCIOS PARTICULARES
(47)
Resolución de la Dirección de Material del Minis.
terio de Marina por la que se anuncia concurso-sw
basta para adjudicar los derechos de extracción de
los restos del buque "San Juan", hundido en la pie.
ya de Merenara (Isla de Gran Canaria).—La subasta
anunciada en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 151, de fecha 25 de junio último, se celebratá
esta Dirección de Material (plaza de Colón, 4) a las
once horas del día 15 de los corrientes.
Los pliegos de condiciones por los que se rige di
cha subasta se encuentran de manifiesto en la ex.
presada Dirección de Material en días y horas há
biles de oficina.
Madrid, 6 de jtílio de 1966.—E1 Teniente Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Con.
cursos y Subastas, Luis Yusty Pita.
(48)
Rcsoluci(jn de la Dirección de Material por la qu(
se convoca a pública subasta la venta de seis flok.
dores.—La subasta anunciada en el Boletín Oficio/
del Estado número 147, de fecha 21 de junio úiti
mo, se celebrará en esta Dirección de Material (pla.
za de Colón, 4) el chía 15 de los corrientes, a las diez
horas, siendo su precio tipo el de 400.000,00 pesetas,
Los pliegos de condiciones por los que se rige esta
subasta se encuentran de manifiesto en la -expresada
Dirección de 'Material en días y horas hábiles de
oficina.
Madrid, 6 de julio de 1966.—El Teniente Coro.
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Con.
cursos y .Subastas, Luis Yusty Pita.
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